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UM GEOGRAPHY DEPARTMENT TO 
FOCUS ON THE MIDDLE EAST
MISSOULA—
Summer s e s s i o n  o f f e r i n g s  o f  the  Department o f  Geography a t  the  
U n i v e r s i t y  o f  Montana inc lude  a s p e c i a l  course  on the  Middle Eas t  
du r ing  the  f i r s t  s e s s i o n ,  June 2 2 - J u ly  17.
4
"Geography o f  a S e l e c t e d  Region: The Middle E a s t , "  w i l l  be t a u g h t  
by a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  Darshan S. Kang o f  the  UM neooraphy depa r tmen t .
The t h r e e - c r e d i t  course  i s  no t  des igned  f o r  any s p e c i a l  group,  but  w i l l  
b e n e f i t  school t e a c h e r s ,  r e g u l a r  s t u d e n t s  and the  g ene ra l  o u b l i c .
The course  w i l l  h i g h l i g h t  the im p o r t an t  r o l e  the  r e a io n  p lay s  in 
the  c u r r e n t  world p o l i t i c a l  and economic s i t u a t i o n  and w i l l  survey 
the  d i s t r i b u t i o n  o f  l andfo rms ,  c l i m a t e s ,  n a t u r a l  r e s o u r c e s  and v a r io u s  
c u l t u r a l  groups in the  Middle E a s t e r n  c o u n t r i e s .  Major e l em en ts  of  the  
r e g i o n ' s  c u l t u r e  w i l l  be d i s c u s s e d ,  wi th  s p e c i a l  r e f e r e n c e  to  s i t u a t i o n s  
of  c u l t u r a l  c o n f l i c t .
A s p e c i a l  t e ac h in g  seminar  w i l l  a l s o  be o f f e r e d  du r inn  the  p r e ­
s e s s i o n ,  June 15-19.  The t w o - c r e d i t  course  w i l l  s t r e s s  a survey o f  modern 
concep ts  and t e ch n iq u e s  in geography wi th  s p e c i a l  emphasis on t h e i r  use 
f o r  t e ac h in g  Geography in schoo ls  in Montana. The cour se  des igned fo r  
e l emen ta ry  and high school t e a c h e r s  i s  a l s o  t a u g h t  by Kang.
(ove r)
GEOGRAPHY DEPARTMENT - -  add one
Summer s e s s i o n  b u l l e t i n s  may be o b t a i n e d  from the  Summer Programs 
O f f i c e ,  125 Main H a l l ,  U n i v e r s i t y  o f  Montana, Missou la ,  MT '59812;
(406) 243-2900.  The b u l l e t i n  c o n t a i n s  a l l  n e c e s s a r y  i n fo rm a t io n  and 
a p p l i c a t i o n  forms.
.  *
Former UM s t u d e n t s  should c o n t a c t  the  O f f i c e  o f  Admissions,  (406) 
243-6266,  f o r  i n fo rm a t io n  abou t  r e - a o p l i c a t i o n .
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